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Abstract  
  The purpose of the present study was to explore student guidance to ferment children’s self-
affirmation. The result based on reflection on action teaching practice to student revealed teacher’s 
role to ferment children’s self-affirmation. The roles were (a) Understanding children, (b) Making self- 
and other- affirmation in the classroom, (c) Getting companionship with parent, (d) Giving each child 
the roles in the school, (e) Bringing up independent spirits of children. In addition, a series of analyses 
indicated an importance of teacher’s professionalization was to be waiting for the children’s 
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私はあの年以来、3 月 11 日になると受け持ちのクラス
で、この話を必ず語るようにしているのだ。
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８ 「私」への願い
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